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оказывает существенное влияние 
на энергосбережение в тяге 
поездов и соответственно, 
на функционирование 
железнодорожного транспорта 
в целом. Но эту систему необходимо 
дополнить методикой расчета 
и статистической оценки потерь 
энергии и времени из-за ограничений 
скорости. На основе полученных 
данных введено разделение 
одиночных ограничений на точечные 
и протяженные. С помощью 
экспертного опроса установлены 
определенные зависимости 
скорости, длины поезда, запаса 
страховочных величин, которые 
предполагается принимать 
во внимание при расчете потерь 
времени и расходов электроэнергии.
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скорости, потери времени, 
энергосбережение, безопасность 
движения поездов.
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Рис. 1. Анализ ограничений скорости и их влияние на энергозатраты (а – ограничения скорости на участке 
Москва–Можайск; б – гистограмма суммарной протяженности ограничений скорости на этом участке; 






















весьма  заметно  влияние  числа  вагонов 
в составе, что следует из графиков на рис. 1 
(в). Анализ распределения количества ва-
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Если за базовый вариант условно при-
нять отсутствие ограничения,  т. е.  вирту-
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где  Эогр   –  расход  энергии  на  участке 
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тов  расхода  топливно-энергетических  ресурсов 
на   тягу   поездов/Утверждена   20 .06 .1997   г. 
№ ЦТД-26.









reServeS of the cruiSing Speed in the caSe of Speed reStrictionS
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Power consumption rate setting influences 
energy saving in the process of train traction. Possible 
growth of cruise, line and route speed is limited by 
track infrastructure, safety requirements and by 
additional power consumption.
Therefore there is a problem of assessment 
of possible cruise speed growth under the 
conditions when there are speed restrictions due 
to the infrastructural issues (there are 4900 speed 
limits imposed a long of about 6000 km within the 
rail network of JSC Russian Railways), as well as of 
estimation of supplementary power inputs.
Such a system should be completed by the 
methods of statistical assessment of power 
and t ime losses caused by imposed speed 
restrictions. The dependencies between specific 
power consumption rates for the traction are 
found, given the example of cruise speed at 
Moscow-Vyazma track section. The number of 
coaches in a passenger train is also considered 
as specific indicator.
The analysis of received data permitted to 
decompose singular restrictions into point and 
prolonged limits. The survey of railway staff opinions 
helped to determine certain dependencies between 
speed, train length, and some safety precaution values 
to be further used to compute time and electric power 
losses.
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